






















































































































































而且已持續多達二個世紀之久；兒童文學家 J. M. Barrie也把他的作品 Peter Pan
版稅全數捐給倫敦的 Great Ormond Street醫院，提供一百多年來的兒童醫療及急
難救助」（清大人社院簡訊，29期）。 
我認為台灣文學界出了一個鍾肇政，他的重要性完全可以比擬資訊界出了一
位施振榮。人文學科的用，不論是做為通識的用，作為另有專業的用，或單獨本
身的用都不是狹隘的。人文學科與自然科學各有不同的邏輯，分屬不同的領域，
對於社會的健全發展扮演著重要的角色。 
